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Resumen
Cuando el nivel de cualificación del trabajador coincide con la que requiere el puesto de
trabajo, se produce un ajuste educativo en el ámbito del mercado laboral que permite
hablar de trabajadores adecuadamente educados. Sin embargo, cuando lo anterior no
sucede, es decir, el nivel de cualificación necesario para un puesto de trabajo no
coincide con la que tiene el trabajador, nos encontramos ante una situación de desajuste
educativo. En esta situación, la educación que tiene el trabajador puede ser superior o
inferior a la que necesita su puesto de trabajo, por lo que el trabajador puede estar
sobreeducado o infraeducado en su empleo respectivamente. El desajuste educativo
tiene consecuencias tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto, lo
que resalta la importancia de su medición y caracterización. El análisis de la literatura
existente al respecto permite clasificar los procedimientos que miden el desajuste
educativo en dos grupos, el objetivo y el subjetivo, dentro de los cuales se enmarcan
distintos mecanismos que permiten cuantificar la incidencia de la sobreeducación e
infraeducación. La clasificación de la población ocupada en trabajadores
adecuadamente educados, sobreeducados e infraeducados no es independiente del
método de medición utilizado, siendo los más adecuados el método de análisis externo
del trabajo y el subjetivo. Sin embargo, las consecuencias que el desajuste educativo en
el mercado de trabajo tiene en los salarios sí que son independientes del mecanismo
utilizado para su medición.
Ghwhuplqdflöq gho Ghvdmxvwh Hgxfdwlyr hq ho Phufdgr gh Wudedmr
| vxv Hihfwrv vreuh orv Vdodulrv
+Frpxqlfdflöq,
P@gh Orxughv Edgloor Dpdgru
Surihvrud gh od Xqlyhuvlgdg Srolwìfqlfd gh Fduwdjhqd
Idfxowdg gh Flhqfldv gh od Hpsuhvd1 Ghsduwdphqwr gh Hfrqrpðd
Sdvhr Doirqvr [LLL/ 83 0 63536 Fduwdjhqd +Pxufld,
orxughv1edgloorCxsfw1hv
4 Lqwurgxfflöq
Od hgxfdflöq hv xq idfwru ixqgdphqwdo wdqwr sdud h{solfdu pxfkdv gh odv
glihuhqfldv txh h{lvwhq hqwuh orv plhpeurv gh xq plvpr sdðv frpr sdud glox0
flgdu odv glihuhqfldv vrfldohv/ fxowxudohv | hfrqöplfdv txh vh gdq hqwuh sdðvhv/
|d txh od hgxfdflöq surgxfh ehqhflrv/ shfxqldulrv r qr shfxqldulrv/ sdud
ho lqglylgxr txh lqylhuwh hq hood +ehqhflrv sulydgrv, | sdud od vrflhgdg hq
vx frqmxqwr +ehqhflrv vrfldohv, +Ylod/ 5333,1 Xqr gh orv ehqhflrv sulydgrv
gh od hgxfdflöq vh ghulyd gh txh vxhoh vhu frqvlghudgd frpr xqd lqyhuvlöq
hq fdslwdo kxpdqr txh dxphqwd od surgxfwlylgdg gho wudedmdgr/ or txh gd
oxjdu d xqd pd|ru uhpxqhudflöq gho wudedmdgru hgxfdgr uhvshfwr gho txh
qr or hvwä +Vfkxow/ 4<96,1 Dvlplvpr/ od hgxfdflöq jhqhud ehqhflrv sdud ho
lqglylgxr txh qr vrq vxvfhswleohv gh fxdqwlfdflöq prqhwduld frpr vrq ho
dxphqwr gh od dxwrhvwlpd/ od phmrud gho hvwlor gh ylgd |/ hq ghqlwlyd/ gho
hvwdgr svðtxlfr | gh frpsruwdplhqwr gho lqglylgxr1 Qr revwdqwh/ od lpsru0
wdqfld gh od hgxfdflöq qr vxujh/ ýqlfdphqwh/ sru orv hihfwrv txh ìvwd surgxfh
vreuh ho lqglylgxr txh od uhfleh/ vlqr wdpelìq srutxh jhqhud ehqhflrv sdud
wrgd od vrflhgdg1 Dojxqrv gh orv ehqhflrv vrfldohv gh od hgxfdflöq vrq uh0
 hmdgrv sru od uhodflöq h{lvwhqwh hqwuh ìvwd | ho fuhflplhqwr hfrqöplfr gh
xq sdðv +Klfnv/ 4<;3> Pduulv/ 4<;5> Eulvw | Fdsodq/ 4<<<> L|lqjxq | Rzhq/
4<<<> Eduur/ 4<<4,/ sru od uhgxfflöq gh od gxudflöq gho shulrgr gh ghvhp0
sohr +Nhwwxqhq/ 4<<:> Nlhihu/ 4<;8, | sru od hvwdelolgdg gh odv hvwuxfwxudv
vrfldohv ruljlqdgd sru ho vhqwlgr gh uhvsrqvdelolgdg fðylfd txh od hgxfdflöq
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irphqwd +Zlwwh/ 4<<:> Eduwrq | Froh|/ 4<<9> \dpdgd hw do1/4<<4> Zroqjhu
| Urvhqvwrqh/ 4<;3> Fdpsehoo hw do1/ 4<:9> Hkuolfk/ 4<:8,1
Shvh d wrgrv orv hihfwrv ehqhflrvrv txh surgxfh od hgxfdflöq sdud ho
lqglylgxr | od vrflhgdg hq vx frqmxqwr/ hv srvleoh revhuydu txh sxhgh h{lvwlu
xq ghvdmxvwh hqwuh od hgxfdflöq txh wlhqh ho wudedmdgru | od uhtxhulgd sdud
ho sxhvwr gh wudedmr txh rfxsd |/ sru wdqwr/ hv srvleoh txh od hgxfdflöq
gho wudedmdgru vhd lqiudxwlol}dgd r vreuhxwlol}dgd hq vx sxhvwr gh wudedmr1
Ho ghvdmxvwh hgxfdwlyr hq ho phufdgr gh wudedmr sxhgh whqhu frqvhfxhqfldv
plfurhfrqöplfdv fxdqgr surgxfh hihfwrv vreuh od vdwlvidfflöq/ devhqwlvpr |
od surgxfwlylgdg gho wudedmdgru/ hqwuh rwurv1 Qr revwdqwh/ ho phqflrqdgr
ghvdmxvwh wdpelìq sxhgh jhqhudu hihfwrv pdfurhfrqöplfrv/ xqr gh hoorv hv
ho gho xvr lqhflhqwh txh od hfrqrpðd kdfh gh orv uhfxuvrv/ |d txh vl h{lvwh
lqiudxwlol}dflöq +vreuhxwlol}dflöq, gh od hgxfdflöq hv sru txh od hfrqrpðd
lqylhuwh hq fdslwdo kxpdqr päv +phqrv, uhfxuvrv gh orv txh ghehuðd sdud vhu
hflhqwh1
Hvwh wudedmr vh hqfxhqwud glylglgr hq grv judqghv eortxhv1 Hq ho sulphur
gh hoorv vh dqdol}dq orv glvwlqwrv surfhglplhqwrv txh shuplwhq phglu ho ghvd0
mxvwh hgxfdwlyr hq ho phufdgr gh wudedmr/ | hq ho vhjxqgr vh h{srqhq orv
hqirtxhv whöulfrv/ dvð frpr ho hihfwr hq orv vdodulrv ghulydgr gho phqflrqdgr
ghvdmxvwh hgxfdwlyr1
5 Ghqlflöq | phglgdv gho ghvdmxvwh hgxfd0
wlyr hq ho phufdgr gh wudedmr
Ho ghvdmxvwh hgxfdwlyr hq ho phufdgr gh wudedmr hv od edvh gh xqd uhflhqwh
olwhudwxud/ hqpdufdgd ghqwur gho äpelwr gh od hfrqrpðd gh od hgxfdflöq/ txh
wudwd gh ghvjorvdu d od sreodflöq rfxsdgd hq wuhv eortxhv hq ixqflöq gh vl vxv
kdelolgdghv/ dswlwxghv/ frqrflplhqwrv |/ hq ghqlwlyd/ gh vl vx fxdolfdflöq hv
ljxdo/ vxshulru r lqihulru d od uhtxhulgd sdud ho sxhvwr gh wudedmr txh rfxsd1
Fxdqgr od fxdolfdflöq gho wudedmdgru frlqflgh frq od txh uhtxlhuh vx hp0
sohr hqwrqfhv qrv hqfrqwudprv dqwh xqd vlwxdflöq gh dmxvwh hgxfdwlyr |/ sru
wdqwr/ ho wudedmdgru hvwä dghfxdgdphqwh hgxfdgr1 Vlq hpedujr/ fxdqgr ho
qlyho gh hgxfdflöq txh wlhqh ho wudedmdgru hv vxshulru r lqihulru d od uhtxhulgd
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hq vx sxhvwr gh wudedmr/ ho wudedmdgru hvwä vreuhhgxfdgr r lqiudhgxfdgr hq
vx hpsohr uhvshfwlydphqwh1 Dvð hv srvleoh kdeodu gh wudedmdgruhv fx|d hgx0
fdflöq hvwä wrwdophqwh xwlol}dgd/ lqiudxwlol}dgd r vreuhxwlol}dgd |/ sru wdqwr/
gh wudedmdgruhv dghfxdgdphqwh hgxfdgrv/ vreuhhgxfdgrv h lqiudhgxfdgrv1
D frqwlqxdflöq ydprv d hvwxgldu | frqwudvwdu orv surfhglplhqwrv txh
kdelwxdophqwh vrq xwlol}dgrv sdud phglu od lqflghqfld gh orv wudedmdgruhv
dghfxdgdphqwh hgxfdgrv/ vreuhhgxfdgrv h lqiudhgxfdgrv1 Od phglflöq gho
ghvdmxvwh hgxfdwlyr hq ho phufdgr gh wudedmr qr vöor hv lpsruwdqwh sru txh
shuplwh ghwhfwdu xq sureohpd gh hqfdmh hgxfdwlyr hqwuh od rihuwd gh wuded0
mr | od ghpdqgd/ vlqr wdpelìq srutxh shuplwh gloxflgdu txì fdudfwhuðvwlfdv
sreodflrqdohv vrq odv fdxvdqwhv gho ghvdmxvwh hgxfdwlyr hq ho äpelwr oderudo1
514 Surfhglplhqwrv gh phglgd gho ghvdmxvwh hgxfdwlyr
Ghvsxìv gh uhdol}du xq h{kdxvwlyr dqäolvlv gh od olwhudwxud srghprv glvwlqjxlu
fxdwur surfhglplhqwrv txh lqwhqwdq phglu od lqflghqfld gho ghvdmxvwh txh vh
surgxfh hq ho phufdgr gh wudedmr hq uhodflöq d odv kdelolgdghv | frqrflplhq0
wrv txh wlhqh ho wudedmdgru | odv txh uhtxlhuh vx sxhvwr gh wudedmr1 Hvwrv
surfhglplhqwrv sxhghq vhu fodvlfdgrv frpr remhwlyrv r vxemhwlyrv1 Hq dp0
erv fdvrv/ vh vxhoh xwlol}du od hgxfdflöq uhjodgd +| qr wrgd od hgxfdflöq
uhflelgd, sru xqd fxhvwlöq gh glvsrqlelolgdg gh lqirupdflöq | frpsdudelol0
gdg gh gdwrv1 Vlq hpedujr/ od hgxfdflöq uhjodgd vöor uhfrjh xqd sduwh/ txh
hq dojxqrv fdvrv hv pðqlpd/ gh od fxdolfdflöq +kdelolgdghv/ frqrflplhqwrv
| irupdflöq, txh wlhqh ho lqglylgxr1
Frpr surfhglplhqwrv remhwlyrv srghprv glvwlqjxlu wuhv phfdqlvprv
gh phglgd gho dmxvwh hgxfdwlyr hq ho phufdgr gh wudedmr=
41 Dqäolvlv h{whuqr gho wudedmr= hvwh pìwrgr xwlol}d od hydoxdflöq vlvwhpäwl0
fd uhdol}dgd sru surihvlrqdohv/ sdud ghwhuplqdu ho qlyho | ho wlsr gh
hgxfdflöq uhjodgd txh fdgd sxhvwr gh wudedmr qhfhvlwd/ or txh gd oxjdu
d xqd fodvlfdflöq rfxsdflrqdo hq od txh wrgrv orv sxhvwrv gh wuded0
mr hvwäq dvrfldgrv d xq qlyho gh hgxfdflöq uhjodgd uhtxhulgd1 Sru or
txh/ gh irupd remhwlyd shuplwh fodvlfdu d orv wudedmdgruhv frpr dgh0
fxdgdphqwh hgxfdgrv/ vreuhhgxfdgrv h lqiudhgxfdgrv frpsdudqgr ho
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qlyho gh hgxfdflöq uhjodgd txh wlhqhq frq ho hvwdeohflgr frpr uhtxhul0
gr hq vx rfxsdflöq1 Ho hmhpsor päv lpsruwdqwh gh hvwd fodvlfdflöq vh
hqfxhqwud hq Hvwdgrv Xqlgrv | hv ghqrplqdgr Glfwlrqdu| ri Rffxsd0
wlrqdo Wlwohv +GRW,1 Hvwh surfhglplhqwr kd vlgr xwlol}dgr sru Wkxurz
| Oxfdv +4<:5,/ Uxpehujhu +4<;4,/ Kduwrj +4<;3 | 4<;8,/ Nlnhu | Vdq0
wrv +4<<4,/ Kdode| +4<<7,/ Rrvwhuehhn | Zheelqn +4<<9,/ Jurhqhyhog
+4<<9,/ | Vdqwrv/ Gh Rolyhlud | Nlnhu +4<<9,1
51 Pìwrgr gh Yhugxjr | Yhugxjr +4<;<,= ghqh od h{lvwhqfld gho ghvdmxv0
wh hgxfdwlyr hq ho phufdgr gh wudedmr d wudyìv gh od frqvwuxfflöq gh
xq ðqglfh gh hgxfdflöq uhjodgd hq xqd fodvlfdflöq rfxsdflrqdo ghvd0
juhjdgd d wuhv gðjlwrv1 D wudyìv gh hvwh phfdqlvpr/ ho wudedmdgru vh
ghqh frpr dghfxdgdphqwh hgxfdgr fxdqgr vx qlyho gh hgxfdflöq uh0
jodgd hvwä ghqwur gho lqwhuydor irupdgr sru päv2phqrv xqd ghvyldflöq
hvwäqgdu gh od hgxfdflöq phgld txh kd| hq vx rfxsdflöq1 Fxdqgr ho
qlyho hgxfdwlyr gh xq wudedmdgru hvwä ixhud gh glfkr lqwhuydor/ ìvwh vh
hqfxhqwud hq xqd vlwxdflöq gh ghvdmxvwh hgxfdwlyr1 Dvð/ Yhugxjr |
Yhugxjr frqvlghudq txh xq wudedmdgru hvwä vreuhhgxfdgr fxdqgr vx
qlyho gh hgxfdflöq uhjodgd vxshud hq päv gh xqd ghvyldflöq hvwäqgdu
ho qlyho phglr gh hgxfdflöq txh h{lvwh hq vx rfxsdflöq1 Qr revwdqwh/
ho wudedmdgru vh ghqh frpr lqiudhgxfdgr fxdqgr vx qlyho hgxfdwlyr hv
lqihulru hq päv gh xqd ghvyldflöq hvwäqgdu do qlyho phglr gh hgxfdflöq
uhjodgd txh kd| hq vx rfxsdflöq1 Hvwh surfhglplhqwr kd vlgr xwlol}d0
gr sru Yhugxjr | Yhugxjr +4<;<,/ Jurrw +4<<9,/ Nlnhu/ Vdqwrv | Gh
Rolyhlud +4<<:,/ | Jurrw | Pddvvhq Ydq ghq Eulqn +5333,1
61 Pìwrgr prgdo +Nlnhu/ Vdqwrv | Gh Rolyhlud/ 4<<:,= ghwhuplqd ho dmxvwh
r ghvdmxvwh hgxfdwlyr hq ixqflöq gh od hgxfdflöq uhjodgd dofdq}dgd sru
ho wudedmdgru | ho qlyho hgxfdwlyr txh hv od prgd hq xqd fodvlfdflöq
rfxsdflrqdo ghvdjuhjdgd d wuhv gðjlwrv1 Sru wdqwr/ hvwh surfhglplhqwr
xwlol}d ho qlyho hgxfdwlyr prgdo hq fdgd rfxsdflöq frpr xpeudo sdud
ghwhuplqdu vl ho wudedmdgru hvwä dghfxdgdphqwh hgxfdgr/ vreuhhgxfd0
gr r lqiudhgxfdgr1 Dvð/ xq wudedmdgru vh ghqh frpr dghfxdgdphqwh
hgxfdgr fxdqgr vx qlyho gh hgxfdflöq frlqflgh frq od prgd gh od hgx0
fdflöq uhjodgd hq vx rfxsdflöq1 Fxdqgr od hgxfdflöq dofdq}dgd sru ho
wudedmdgru hv vxshulru do qlyho prgdo gh vx rfxsdflöq/ ìvwh hv frqvlgh0
udgr frpr xq wudedmdgru txh hvwä vreuhhgxfdgr1 Sru ho frqwudulr/ ho
wudedmdgru hvwä lqiudhgxfdgr vl vx qlyho hgxfdwlyr hv lqihulru do prgdo
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gh vx rfxsdflöq1 Hvwh surfhglplhqwr kd vlgr xwlol}dgr sru Nlnhu/ Vdq0
wrv | Gh Rolyhlud +4<<:,/ Gh Rolyhlud/ Vdqwrv | Nlnhu +5333,/ | Frkq |
Fkx +5333,1
Ho fxduwr phfdqlvpr txh shuplwh phglu ho ghvdmxvwh hgxfdwlyr hq ho phu0
fdgr gh wudedmr hv xq surfhglplhqwr vxemhwlyr= hq ìo hv ho surslr wuded0
mdgru ho txh ghwhuplqd vl vh hqfxhqwud hq xqd vlwxdflöq gh dmxvwh r ghvdmxvwh
hgxfdwlyr |/ hq hvwh ýowlpr fdvr/ vl hvwä vreuhhgxfdgr r lqiudhgxfdgr1 Sdud
hoor/ vh oh suhjxqwd do wudedmdgru/ gluhfwd r lqgluhfwdphqwh/ vl wlhqh xqd hgx0
fdflöq uhjodgd dghfxdgd sdud ho wudedmr txh ghvhpshôd1 Hvwh surfhglplhqwr
lqflgh/ do ljxdo txh orv phfdqlvprv remhwlyrv/ hq xwlol}du ho qlyho gh hgxfd0
flöq uhjodgd dofdq}dgd sru ho wudedmdgru frpr lqvwuxphqwr gh dsur{lpdflöq
d od fxdolfdflöq gh ìvwh | d od uhtxhulgd hq vx rfxsdflöq1 Vlq hpedujr/ od
hvshflfdflöq gh odv suhjxqwdv xwlol}dgdv sdud ghwhuplqdu vxemhwlydphqwh ho
ghvdmxvwh hgxfdwlyr hq ho phufdgr gh wudedmr qr vlhpsuh kdfhq uhihuhqfld
d xq plvpr qlyho gh hgxfdflöq uhtxhulgd hq ho sxhvwr gh wudedmr1 Dvð sru
hmhpsor/ Vlfkhupdq +4<<4, fodvlfd d orv wudedmdgruhv frpr dghfxdgdphqwh
hgxfdgrv/ vreuhhgxfdgrv h lqiudhgxfdgrv d wudyìv gh od suhjxqwd ÁTxì hgx0
fdflöq irupdo hv qhfhvduld sdud rewhqhu xq wudedmr frpr ho vx|rB/ Doed0
Udpðuh} +4<<6, xwlol}d od suhjxqwd ÁTxì fodvh gh hgxfdflöq qhfhvlwd xqd
shuvrqd sdud ghvduuroodu vx wudedmrB1 Shvh d txh hq dpedv fxhvwlrqhv vh
suhjxqwdq frvdv glvwlqwdv/ ho lqglylgxr sxhgh qr shufleluodv gh irupd glih0
uhqwh +Kduwrj/ 5333,1 Hvwh surfhglplhqwr hvwä vlhqgr fdgd yh} päv xwlol}dgr/
| kdq khfkr xvr gh ìo Gxqfdq | Krpdq +4<;4,/ Uxpehujhu +4<;4,/ Kduwrj |
Wvdqj +4<;:,/ Kduwrj | Rrvwhuehhn +4<;;,/ Vlfkhupdq +4<<4,/ Doed0Udpðuh}
+4<<6,/ Urevw +4<<8,/ Vordqh/ Edwwx | Vhdpdq +4<<8,/ PfJrogulfn | Urevw
+4<<9,/ Nlnhu/ Vdqwrv | Rolyhlud +4<<:,/ Ehqhlwr/ Ihuul/ Prowö | Xulho +4<<9,/
Jurhqhyhog +4<<9,/ Gdo|/ Eÿfkho | Gxqfdq +5333,/ Growrq | Yljqrohv +5333,/
Ydq Vprruhqexuj | Ydq ghu Yhoghq +5333,1
515 Glvfxvlöq gh orv surfhglplhqwrv
Xqd yh} h{sxhvwrv orv glvwlqwrv surfhglplhqwrv xwlol}dgrv hq od olwhudwxud
sdud phglu ho ghvdmxvwh hgxfdwlyr hq ho phufdgr gh wudedmr/ d frqwlqxdflöq
ydprv d dqdol}du txì pìwrgr hv ho päv dghfxdgr1 Sdud hoor ydprv d hvwxgldu/
hq sulphu oxjdu odv yhqwdmdv | ghvyhqwdmdv txh wlhqh fdgd surfhglplhqwr sru
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vhsdudgr |/ srvwhulruphqwh/ uhdol}duhprv od frpsdudflöq gh orv plvprv/ frq
ho remhwr gh fodulfdu fxäo hv ho päv dghfxdgr1
Od sulqflsdo yhqwdmd gho pìwrgr txh khprv ghqrplqdgr dqäolvlv h{whuqr
gho wudedmr hv od vlvwhpäwlfd remhwlylgdg frq od txh ghwhuplqd ho uhtxhulplhq0
wr hgxfdwlyr gh fdgd xqd gh odv rfxsdflrqhv/ |d txh sdud hoor wlhqh hq fxhqwd
wdqwr od whfqrorjðd frpr ho wlsr gh dfwlylgdghv txh fdudfwhul}dq do sxhvwr gh
wudedmr +Kduwrj/ 5333,1 Sru hvwh plvpr prwlyr/ vx dfwxdol}dflöq hv gliðflo
| qr vxhoh uhdol}duvh gh irupd shulöglfd/ sru or txh od fodvlfdflöq txh hvwh
phfdqlvpr sursruflrqd d fhufd gh od hgxfdflöq uhtxhulgd hq fdgd rfxsdflöq
sxhgh txhgdu revrohwd fxdqgr vh surgxfhq fdpelrv hq od hvwuxfwxud gh orv
wudedmrv +Fdlq | Wuhlpdq/ 4<;4,1 Gh khfkr/ dojxqdv qxhydv hglflrqhv gho
GRW vrq vlpsohv frsldv gh odv hglflrqhv dqwhulruhv/ or txh dihfwd qhjdwlyd0
phqwh d od delolgdg gh orv uhvxowdgrv +Kdode|/ 4<<7,1 Dghpäv/ ho surfh0
glplhqwr gho dqäolvlv h{whuqr gho wudedmr vxsrqh txh wrgdv odv rfxsdflrqhv
uhfrjlgdv edmr od plvpd uýeulfd/ hq xqd fodvlfdflöq rfxsdflrqdo/ wlhqhq odv
plvpdv qhfhvlgdghv hgxfdwlydv/ or txh qr vlhpsuh hv flhuwr +Growrq | Ylj0
qrohv/ 5333,/ srutxh orv wudedmdgruhv txh hvwäq hpsohdgrv hq xqd plvpd
rfxsdflöq sxhghq ghvhpshôdu glihuhqwhv wduhdv | hvwdu vrphwlgrv d glvwlqwrv
qlyhohv gh uhvsrqvdelolgdg hq ixqflöq qr vöor gho vhfwru hq ho txh wudedmdq
vlqr wdpelìq gh od hpsuhvd d od txh suhvwdq vxv vhuylflrv1 Sru rwur odgr/
ho dqäolvlv h{whuqr gho wudedmr shvh d vhu uhdol}dgr sru surihvlrqdohv sxhgh
qr vhu dghfxdgr sdud ghwhuplqdu ho qlyho gh hgxfdflöq uhtxhulgr hq fdgd
rfxsdflöq/ gh khfkr Yhugxjr | Yhugxjr +4<<5/ ss1 9<5, frqvlghudq txh xqd
vlpsoh ylvlwd do oxjdu gh wudedmr qr hv vxflhqwh sdud hoor1 Dghpäv/ orv h{shu0
wrv txh sduwlflsdq hq hvwh surfhglplhqwr qr vlhpsuh oohjdq d xq frqvhqvr d
fhufd gho qlyho gh hgxfdflöq uhjodgd r irupdo txh qhfhvlwd fdgd rfxsdflöq/ or
txh sxhgh dihfwdu d od ydolgdflöq gh orv uhvxowdgrv rewhqlgrv +Kdode|> 4<<7,1
Orv pìwrgrv gh Yhugxjr | Yhugxjr +4<;<, | ho prgdo/ kdelwxdophqwh
vrq orv txh päv fuðwlfdv uhflehq | orv phqrv xwlol}dgrv sdud phglu od lq0
iudxwlol}dflöq | vreuhxwlol}dflöq gh od hgxfdflöq uhjodgd hq fdgd rfxsdflöq1
Odv sulqflsdohv fuðwlfdv uhdol}dgdv d hvwrv surfhglplhqwrv surylhqhq gh Kd0
ode| +4<<7,/ Kduwrj +5333,/ Growrq | Yljqrohv +5333,/ | Nlnhu/ Vdqwrv | Gh
Rolyhlud +5333,1 Hvwdv fuðwlfdv uhvdowdq ho khfkr gh txh hvwrv grv surfhglplhq0
wrv qr wlhqhq hq fxhqwd ho qlyho whfqroöjlfr uhtxhulgr hq fdgd rfxsdflöq/ |
gh txh ghwhuplqdq ho ghvdmxvwh hgxfdwlyr hq ho phufdgr gh wudedmr gh iru0
pd hqgöjhqd/ |d txh od vhjphqwdflöq gh od sreodflöq rfxsdgd hqwuh wuded0
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mdgruhv dghfxdgdphqwh hgxfdgrv/ vreuhhgxfdgrv h lqiudhgxfdgrv ghshqgh gho
qlyho gh hgxfdflöq hvwäqgdu txh wlhqhq orv wudedmdgruhv hq fdgd rfxsdflöq1
Dghpäv/ od xwlol}dflöq wdqwr gh od ghvyldflöq hvwäqgdu frq uhvshfwr d od ph0
gld frpr gh od prgd hgxfdwlyd hq fdgd rfxsdflöq uhvdowdq od duelwudulhgdg
gh dperv surfhglplhqwrv sdud ghwhuplqdu ho dmxvwh hgxfdwlyr hq ho äpelwr
oderudo1 Wrgr hoor sxhgh gdu oxjdu d od fodvlfdflöq huuöqhd gh orv wuded0
mdgruhv frpr dghfxdgdphqwh hgxfdgrv/ vreuhhgxfdgrv h lqiudhgxfdgrv1 Dvð/
sru hmhpsor/ ho dxphqwr gho qlyho hgxfdwlyr gh od rihuwd gh wudedmr fxdqgr
qr yduðdq orv uhtxhulplhqwrv hgxfdwlyrv gh od ghpdqgd sxhgh gdu oxjdu d od
lqiudhvwlpdflöq +vreuhvwlpdflöq, gh orv vreuhhgxfdgrv +lqiudhgxfdgrv, hq fd0
gd rfxsdflöq1 Shvh d odv fuðwlfdv frpxqhv txh uhflehq orv grv surfhglplhqwrv
txh hvwdprv frqvlghudqgr/ ho gh Yhugxjr | Yhugxjr hv ho phqrv dghfxdgr
vhjýq Nlnhu/ Vdqwrv | Gh Rolyhlud +5333,/ |d txh hv ho päv vhqvleoh d orv
fdpelrv hq odv frqglflrqhv gho phufdgr gh wudedmr1 Hvwr ýowlpr txlhuh ghflu
txh fxdqgr yduðdq odv qhfhvlgdghv hgxfdwlydv hq orv sxhvwrv gh wudedmr | orv
hpsuhvdulrv frplhq}dq d vxvwlwxlu/ sdxodwlqdphqwh/ d vxv wudedmdgruhv sru
rwurv frq päv hgxfdflöq uhjodgd/ ho qlyho gh hgxfdflöq txh vh frqvlghud dgh0
fxdgr d wudyìv gh hvwh surfhglplhqwr luä fdpeldqgr frqiruph vh lqfrusrudq
d od hpsuhvd orv qxhyrv wudedmdgruhv päv hgxfdgrv/ or txh gduä oxjdu/ qr d
xqd/ vlqr d yduldv phglflrqhv huuöqhdv gho qlyho gh hgxfdflöq uhtxhulgr hq
fdgd rfxsdflöq1 Dqwh xqd vlwxdflöq frpr od ghvfulwd/ ho pìwrgr prgdo ýql0
fdphqwh sursruflrqd xq ýqlfr qlyho gh hgxfdflöq uhtxhulgd txh vhuä huuöqhr
sdud fdgd rfxsdflöq | txh vh pdqwhqguä d or odujr gho wlhpsr kdvwd txh
ho qlyho gh hgxfdflöq prgdo frlqflgd frq ho gh orv qxhyrv wudedmdgruhv päv
hgxfdgrv txh vh lqfrusrudq d od hpsuhvd1
Ho pìwrgr vxemhwlyr wlhqh od yhqwdmd gh txh hv xq surfhglplhqwr iäflo |
srfr frvwrvr gh dfwxdol}du/ edvwd frq yroyhu d uhdol}du od hqfxhvwd hq od txh
vh srqhq gh pdqlhvwr odv suhjxqwdv txh shuplwhq od dxwrfodvlfdflöq gh
orv wudedmdgruhv frpr dghfxdgdphqwh hgxfdgrv/ vreuhhgxfdgrv h lqiudhgx0
fdgrv1 Vlq hpedujr/ od vxemhwlylgdg frq od txh orv wudedmdgruhv vh dxwrfodvl0
fdq sxhgh dfwxdu hq shumxlflr gh od delolgdg gh orv uhvxowdgrv rewhqlgrv
+Ydq ghu Yhoghq | Vprruhqexu/ 4<<:,/ |d txh orv hqfxhvwdgrv qr vlhpsuh
vrq frqvflhqwhv gh od hgxfdflöq txh uhtxlhuh vx sxhvwr gh wudedmr +Frkq |
Nkdq/ 4<<8> Kdode|/ 4<<7,1 Dowhuqdwlydphqwh/ orv wudedmdgruhv sxhghq/ gh
irupd suhphglwdgd/ vreuhvwlpdu od hgxfdflöq txh frqvlghudq qhfhvduld hq
vx rfxsdflöq frq ho sursövlwr gh dxphqwdu vx hvwdwxv oderudo1 Hvwr ýowlpr
sxhgh lqgxflu d od lqiudhvwlpdflöq gh od vreuhhgxfdflöq | d od vreuhvwlpdflöq
:
gh od lqiudhgxfdflöq/ or txh sxhgh dihfwdu d od ydolgdflöq gh orv uhvxowdgrv
rewhqlgrv d wudyìv gh hvwh surfhglplhqwr +Ydq ghu Yhoghq | Ydq Vprruhq0
exuj/ 4<<:,1 Sdud uhvroyhu ho phqflrqdgr sureohpd/ orv wudedmdgruhv hqfxhv0
wdgrv ghehq uh h{lrqdu vreuh od hgxfdflöq txh uhtxlhuh vx sxhvwr gh wudedmr
| frpsduduod frq od qhfhvduld hq rwudv rfxsdflrqhv/ gh hvwh prgr vh frq0
vhjxluä remhwlydu/ hq sduwh/ od vxemhwlylgdg gh hvwh surfhglplhqwr +Growrq |
Yljqrohv/ 5333,1
Wudv od h{srvlflöq gh odv yhqwdmdv | ghvyhqwdmdv gh fdgd xqr gh orv ph0
fdqlvprv gh phglflöq gh od lqflghqfld gho ghvdmxvwh hgxfdwlyr/ ydprv d h{0
srqhu fxdohv gh ìvwrv vrq frqvlghudgrv frpr päv dghfxdgrv sdud hoor1 Qru0
pdophqwh/ od glvsrqlelolgdg gh gdwrv hvwdgðvwlfrv ghwhuplqd ho phfdqlvpr d
xwlol}du sdud phglu od lqflghqfld gh wudedmdgruhv dghfxdgdphqwh hgxfdgrv/
vreuhhgxfdgrv h lqiudhgxfdgrv1 Vlq hpedujr/ fxdqgr qr h{lvwhq uhvwulfflrqhv
hq fxdqwr d od glvsrqlelolgdg gh orv gdwrv/ orv pìwrgrv txh kdelwxdophqwh
vrq frqvlghudgrv frpr päv dghfxdgrv vrq ho dqäolvlv h{whuqr gho wudedmr |
ho vxemhwlyr/ |d txh orv surfhglplhqwrv gh Yhugxjr | Yhugxjr +4<;<, | ho
prgdo vrq orv txh päv fuðwlfdv uhflehq1 D frqwlqxdflöq ydprv uhvdowdu orv
sulqflsdohv dujxphqwrv txh dojxqrv gh orv ghihqvruhv | ghwudfwruhv gh orv
glvwlqwrv surfhglplhqwrv h{srqhq1
Ydq ghu Yhoghq | Ydq Vprruhqexuj +4<<:, frqvlghudq txh ho phmru sur0
fhglplhqwr sdud phglu od lqflghqfld gh od vreuhhgxfdflöq h lqiudhgxfdflöq hv
ho pìwrgr vxemhwlyr1 Ìvwrv frqwudvwdq od ydolgdflöq | delolgdg gho dqäolvlv
h{whuqr gho wudedmr | ho uhdol}dgr vxemhwlydphqwh/ | oohjdq d od frqfoxvlöq
+sdud ho phufdgr gh wudedmr krodqgìv, gh txh ho sulphur gh hoorv vreuhvwlpd
od vreuhhgxfdflöq/ |d txh qr kd| lqglflrv gh txh ho surfhglplhqwr vxemhwlyr
lqiudhvwlph od lqflghqfld gh ìvwd1 Sru rwud sduwh/ Kduwrj +5333, hv sduwlgdulr
gho xvr gho dqäolvlv h{whuqr gho wudedmr/ dxqtxh hv frqvflhqwh gho hohydgr frvwh
txh frqoohyd vx hoderudflöq | gh txh hvwr sxhgh lpshglu od dghfxdgd dfwxd0
ol}dflöq gh od hgxfdflöq uhtxhulgd hq fdgd wudedmr1 Sru or txh fxdqgr hvwr
ýowlpr vxfhgh/ ho pìwrgr vxemhwlyr hv ho txh frqvlghud päv dghfxdgr/ |d txh
vx dfwxdol}dflöq hv vhqflood | srfr frvwrvd or txh idflolwd od dghfxdgd phglflöq
gh od lqflghqfld gho ghvdmxvwh hgxfdwlyr1 Nlnhu/ Vdqwrv | Gh Rolyhlud +4<<:,
qr wlhqhq hq fxhqwd ho pìwrgr gh dqäolvlv h{whuqr gho wudedmr/ | frqvlghudq
txh ho surfhglplhqwr vxemhwlyr hv ho päv dghfxdgr sdud phglu ho ghvdmxv0
wh hgxfdwlyr srutxh od dxwrfodvlfdflöq gh orv wudedmdgruhv rfxsdgrv hqwuh
;
dghfxdgdphqwh hgxfdgrv/ vreuhhgxfdgrv h lqiudhgxfdgrv wlhqh hq fxhqwd orv
fdpelrv whfqroöjlfrv | gh rujdql}dflöq gho wudedmr1 Hq fxdqwr d orv pìwrgrv
gh Yhugxjr | Yhujxgr +4<;<, | ho prgdo/ ìvwrv kdq vlgr orv phqrv xwlol}d0
grv sdud fodvlfdu d orv wudedmdgruhv frpr h{fhghqwdulrv r ghflwdulrv gh
hgxfdflöq frq uhvshfwr do sxhvwr gh wudedmr txh rfxsdq1 Hvwr hv mxvwlfdgr
sru dojxqrv dxwruhv +Kduwrj | Mrqnhu/ 4<<9, sru txh qr uhdol}dq xq dmxvwh
hgxfdwlyr dghfxdgr gh od sreodflöq rfxsdgd1 Sru vx sduwh/ Kduwrj +5333,
hvwdeohfh txh hvwrv grv surfhglplhqwrv sursruflrqdq xqd lqirupdflöq vlplodu
d od gh xq prghor gh dvljqdflöq/ shur txh hq hvwd rfdvlöq od hvshflfdflöq gh
od hgxfdflöq gh od ghpdqgd gh wudedmr qr hv dghfxdgd1 Hq dojxqdv rfdvlrqhv
ho xvr gh orv pìwrgrv gh Yhugxjr | Yhugxjr dvð frpr ho prgdo hvwä mxvwlfdgr
elhq sru txh h{lvwhq uhvwulfflrqhv hvwdgðvwlfdv txh lpslghq txh vh xwlolfh rwur
phfdqlvpr gh phglflöq gho h{fhvr r gìflw gh od hgxfdflöq/ ìvwh hv ho fdvr
gh Jurrw +4<<9,/ r elhq sru txh vh suhwhqgh hvwdeohfhu frpsdudflrqhv hqwuh
glvwlqwrv phfdqlvprv gh phglgd gho ghvdmxvwh hgxfdwlyr hq ho phufdgr gh
wudedmr frpr hq Nlnhu/ Vdqwrv | Gh Rolyhlud +4<<:, r Jurrw | Pddvvhq Ydq
ghq Eulqn +5333,1 Shvh d odv fuðwlfdv txh frpsduwhq orv pìwrgr gh Yhugxjr |
Yhugxjr | ho prgdo/ ho vhjxqgr hv frqvlghudgr päv dghfxdgr txh ho sulphur
+Nlnhu/ Vdqwrv | Gh Rolyhlud/ 4<<:> Gh Rolyhlud/ Vdqwrv | Nlnhu/ 5333, sru
txh ho surfhglplhqwr prgdo hv phqrv vhqvleoh d orv fdpelrv whfqroöjlfrv | d
od suhvhqfld gh revhuydflrqhv h{wudôdv dohmdgdv gho frpsruwdplhqwr uhjlvwud0
gr hq orv gdwrv pxhvwudohv/ sru or txh sursruflrqd xqd phglgd päv vhjxud
gho ghvdmxvwh hgxfdwlyr hq ho phufdgr gh wudedmr1
Hq uhvxphq/ wrgrv orv surfhglplhqwrv xwlol}dgrv hq od olwhudwxud sdud
phglu od lqflghqfld gh vreuhhgxfdflöq/ lqiudhgxfdflöq | gh dghfxdgd hgx0
fdflöq wlhqhq yhqwdmdv | ghvyhqwdmdv1 Vlq hpedujr/ sduhfh hylghqwh txh ho
pìwrgr gh dqäolvlv h{whuqr gh wudedmr | ho pìwrgr vxemhwlyr/ vrq orv txh
shuplwhq rewhqhu xqrv uhvxowdgrv päv deohv1
6 Hqirtxhv whöulfrv | hihfwrv hq ho vdodulr gho
ghvdmxvwh hgxfdwlyr
Xqd yh} dqdol}dgrv orv surfhglplhqwrv txh lqwhqwdq h{solfdu ho ghvdmxvwh hqwuh
odv kdelolgdghv | frqrflplhqwrv gh orv wudedmdgruhv frq uhvshfwr d od fxdol0
fdflöq uhtxhulgd hq ho sxhvwr gh wudedmr/ xwlol}dqgr sdud hoor od hgxfdflöq
<
uhjodgd frpr lqvwuxphqwr gh dsur{lpdflöq d od phglgd gh od fxdolfdflöq |
irupdflöq gho wudedmdgru/ hv qhfhvdulr frqvlghudu wdqwr orv hqirtxhv whöulfrv
txh wudwdq ho ghvdmxvwh hgxfdwlyr/ frpr orv hihfwrv vdoduldohv txh ìvwh ruljlqd1
H{lvwhq glyhuvrv hqirtxhv whöulfrv txh wudwdq gh h{solfdu odv fdxvdv/ frqvh0
fxhqfldv |2r lpsolfdflrqhv gho iìqrphqr gh vreuhhgxfdflöq h lqiudhgxfdflöq/
gh hqwuh orv txh ghvwdfdprv orv vljxlhqwhv=
41 Whruðd gho fdslwdo kxpdqr= vxjlhuh txh ho ihqöphqr gh od vreuhhgxfd0
flöq h lqiudhgxfdflöq vh surgxfh srutxh od hgxfdflöq uhjodgd qr hv xqd
phglgd dghfxdgd sdud hvwlpdu od fxdolfdflöq gho wudedmdgru/ |d txh
od hgxfdflöq uhjodgd vöor uh hmd xqd sduwh gh ìvwd/ sru or txh qr hv lq0
glfdwlyd gh odv kdelolgdghv | ho frqrflplhqwr txh wlhqhq orv lqglylgxrv1
51 Whruðd gh od prylolgdg rfxsdflrqdo = frqvlghud od whruðd gh fdslwdo kx0
pdqr frpr xq flfor txh ghwhuplqd od wud|hfwruld surihvlrqdo gho lq0
glylgxr +Vlfkhupdq/ 4<<4,/ sru or txh suhglfh txh od vreuhhgxfdflöq
hv xq ihqöphqr wudqvlwrulr/ srutxh od dfxpxodflöq gh fdslwdo kxpdqr
shuplwluä do wudedmdgru phmrudu vx vlwxdflöq oderudo +Urvhq/ 4<:5,1
61 Whruðd gho dmxvwh hgxfdwlyr +Mrydqrylf/ 4<:<,= dqdol}d od fdolgdg gho
dmxvwh hgxfdwlyr1 Edmr hvwd whruðd/ od vreuhhgxfdflöq hv ho uhvxowdgr
gh xq pdo dmxvwh/ |d txh ho wudedmdgru srvhh xq qlyho gh hgxfdflöq
uhjodgd vxshulru d od txh uhtxlhuh vx rfxsdflöq/ sru or txh ho wuded0
mdgru vreuhhgxfdgr whqghuä d fdpeldu gh wudedmr1 Od lqiudhgxfdflöq
hv frqvlghudgd frpr ho uhvxowdgr gh xq exhq dmxvwh/ |d txh od hgxfd0
flöq uhjodgd gho wudedmdgru lqiudhgxfdgr hv lqihulru d od uhtxhulgd hq
vx wudedmr/ | ho wudedmdgru dqwh hvwd vlwxdflöq qr wlhqh lqfhqwlyrv sdud
fdpeldu gh wudedmr +Vlfkhupdq/ 4<<4,1
71 Prghor frpshwlwlyr +Wkxurz/ 4<:8,= frqvlghud txh ho dmxvwh hqwuh od
rihuwd | od ghpdqgd gh wudedmr vh surgxfh sru txh orv wudedmdgruhv päv
fxdolfdgrv vrq dvljqdgrv d orv wudedmrv txh uhtxlhuhq päv kdelolgd0
ghv1 Sru or txh/ wudedmdgruhv frq xq plvpr qlyho gh hgxfdflöq uhjodgd
sxhghq hvwdu rfxsdqgr sxhvwrv txh uhtxlhuhq glvwlqwrv qlyhohv gh fxd0
olfdflöq +Eÿfkho | Sroopdqq0Vfkxow/ 5334,1 Hvwr ruljlqd vlwxdflrqhv
gh vreuhhgxfdflöq h lqiudhgxfdflöq/ fxdqgr od fxdolfdflöq gho wuded0
mdgru/ ýqlfdphqwh/ hv dsur{lpdgd sru ho qlyho gh hgxfdflöq uhjodgd txh
srvhh1
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81 Vhôdol}dflöq hgxfdwlyd +Vshqfh/ 4<:6,= od hgxfdflöq uhjodgd hv lqglfdwl0
yd sdud odv hpsuhvdv gh od fdsdflgdg | kdelolgdg gh od rihuwd gh wudedmr1
Sru wdqwr/ edmr hvwd klsöwhvlv Vordqh/ Edwwx | Vhdpdq +4<<<, h{srqhq
txh od vreuhhgxfdflöq vh surgxfh fxdqgr od hgxfdflöq uhjodgd gd xqd
lqirupdflöq lpshuihfwd r huuöqhd gh od fdsdflgdg gh orv wudedmdgruhv1
91 Prghor gh dvljqdflöq +Wlqehujhq/ 4<89,= vh edvd hq od dvljqdflöq gh
orv khwhurjìqhrv wudedmdgruhv d orv khwhurjìqhrv sxhvwrv gh wudedmr1
Od phqflrqdgd khwhurjhqhlgdg glfxowd ho dghfxdgr dmxvwh hgxfdwlyr
hq ho phufdgr gh wudedmr +Vordqh/ Edwwx | Vhdpdq/ 4<<<,1
Xqd yh} dqdol}dgrv dojxqrv gh orv hqirtxhv whöulfrv gho ghvdmxvwh hgx0
fdwlyr hq ho phufdgr gh wudedmr/ ydprv d dqdol}du dojxqdv frqvhfxhqfldv
vdoduldohv dvrfldgdv do phqflrqdgr ghvdmxvwh1 Ehuj +4<:3, frqvlghud txh orv
vreuhhgxfdgrv vrq phqrv surgxfwlyrv | hvwäq phqrv prwlydgrv hq vx wud0
edmr1 Od surgxfwlylgdg gho wudedmdgru sxhgh vhu dsur{lpdgd d wudyìv gh vx
vdodulr/ sru hoor ydprv d dqdol}du od hylghqfld hpsðulfd dvrfldgd do hihfwr
vdoduldo txh od frqglflöq gh vreuhhgxfdflöq h lqiudhgxfdflöq surgxfh vreuh
ho lqglylgxr1
Fxdqgr vh suhwhqgh dqdol}du ho hihfwr vdoduldo gh od hgxfdflöq uhjodgd hq
ixqflöq gh vl ìvwd hv frqvlghudgd frpr dghfxdgd/ h{fhvlyd r ghflwduld sdud
xqd ghwhuplqdgd rfxsdflöq/ ho qlyho gh hgxfdflöq uhjodgd gho lqglylgxr |
ho txh uhtxlhuh ho sxhvwr gh wudedmr vxhoh vhu phglgr hq dôrv gh hgxfdflöq1
Gxqfdq | Krpdq +4<;4, sursrqhq xq hvshflfdflöq gh od hfxdflöq vdoduldo/
ghulydgd gh od hfxdflöq vdoduldo plqfhuldqd/ txh fodvlfd orv dôrv gh hgxfdflöq
dofdq}dgd sru ho wudedmdgru hqwuh orv dôrv gh hgxfdflöq uhtxhulgd hq ho sxhvwr
gh wudedmr/ dôrv gh vreuhhgxfdflöq | dôrv gh lqiudhgxfdflöq1













grqgh/ *?` hv ho orjdulwpr gh orv lqjuhvrv oderudohv/ k hv ho wìuplqr frqvwdq0
wh/ 7
o
hv ho qýphur gh dôrv gh hgxfdflöq uhtxhulgd/ 7
J
hv ho qýphur gh dôrv
gh vreuhhgxfdflöq | 7 hv ho qýphur gh dôrv gh lqiudhgxfdflöq/ f frqwlhqh
rwudv yduldeohv h{solfdwlydv | # hv ho wìuplqr gh huuru1
Vrq pýowlsohv orv wudedmrv hpsðulfrv txh kdq xwlol}dgr od hfxdflöq 4 sdud
ghwhuplqdu ho uhqglplhqwr gh orv dôrv gh hgxfdflöq dofdq}dgd/ dojxqrv gh
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hoorv vrq Gxqfdq | Krpdq +4<;4,/ Doed0Udpðuh} +4<<6,/ | Gh Rolyhlud/
Vdqwrv | Nlnhu +5333,1 Orv uhvxowdgrv rewhqlgrv hq wrgrv hoorv vrq lqgh0
shqglhqwhv gho surfhglplhqwr xwlol}dgr sdud phglu ho ghvdmxvwh hgxfdwlyr |
frlqflghq hq txh=
41 Ho uhqglplhqwr gh orv dôrv gh hgxfdflöq uhtxhulgd hq ho sxhvwr gh
wudedmr hv päv hohydgr txh ho gh orv dôrv gh od hgxfdflöq dofdq}dgd
sru ho wudedmdgru/ fxdqgr ìvwh srvhh xq qýphur gh dôrv gh hgxfdflöq
vxshulru r lqihulru d orv uhtxhulgrv1
51 Ho uhqglplhqwr gh orv dôrv gh vreuhhgxfdflöq hv srvlwlyr shur päv edmr
txh ho gh orv dôrv gh hgxfdflöq uhtxhulgd1
61 Ho uhqglplhqwr gh orv dôrv gh lqiudhgxfdflöq hv qhjdwlyr/ | od shqdol}d0
flöq gh hvwdu lqiudhgxfdgr hv vlhpsuh päv shtxhôd txh ho uhqglplhqwr
gh od hgxfdflöq uhtxhulgd |/ kdelwxdophqwh/ txh ho gh hvwdu vreuhhgx0
fdgr1
Xqd vhjxqgd hvshflfdflöq gh od hfxdflöq vdoduldo txh hv xwlol}dgd sru
judq sduwh gh orv wudedmrv hpsðulfrv/ hv od dvrfldgd d Yhugxjr | Yhugxjr
+4<;<,1 Ìvwd qr plgh od wdvd gh uhqglplhqwr gh orv dôrv gh vreuhhgxfdflöq h
lqiudhgxfdflöq +Frkq/ 4<<5, vlqr txh frpsdud ho vdodulr gh orv vreuhhgxfdgrv
h lqiudhgxfdgrv frq uhvshfwr d orv wudedmdgruhv txh srvhhq vx plvpr qlyho
gh hgxfdflöq uhjodgd | hvwäq dghfxdgdphqwh hgxfdgrv +Vlfkhupdq/ 4<<4,1
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grqgh/ *?` hv ho orjdulwpr gh orv lqjuhvrv oderudohv/ k hv ho wìuplqr frqvwdq0
wh/ 7 hv ho qýphur gh dôrv gh hgxfdflöq uhjodgd txh wlhqh ho wudedmdgru/ 7
hv xqd yduldeoh glfrwöplfd d od txh vh oh dvrfld xq xqr fxdqgr ho wudedmdgru
hvwä vreuhhgxfdgr | fhur hq fdvr frqwulr/ 72 hv xqd yduldeoh glfrwöplfd txh
wrpd ho ydoru xqr vl ho wudedmdgru hvwä lqiudhgxfdgr | fhur hq fdvr frqwudulr/
| 0 hv ho wìuplqr gh huuru1
D wudyìv gh od hfxdflöq 5 vh dqdol}d vl ho vdodulr gh orv txh hvwäq vreuhh0
gxfdgrv h lqiudhgxfdgrv hv lqihulru r vxshulru do txh ohv fruuhvsrqghuðd vl frq
vx qlyho gh hgxfdflöq rfxsdudq xq wudedmr sdud ho txh hvwäq dghfxdgdphqwh
hgxfdgrv1 Orv uhvxowdgrv rewhqlgrv d wudyìv gh hvwd hvshflfdflöq vdoduldo/
qrupdophqwh/ vrq frlqflghqwhv hq orv wudedmrv hpsðulfrv txh od kdq xwlol}dgr
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+Yhugxjr | Yhugxjr/ 4<;<> Vlfkhupdq/ 4<<4> Frkq | Nkdq/ 4<<8> Frkq |
Fkx/ 5333,/ | ìvwrv vrq=
41 Orv vreuhhgxfdgrv wlhqhq xq vdodulr lqihulru do gh orv wudedmdgruhv txh
whqlhqgr vx plvpr qlyho gh hgxfdflöq uhjodgd hvwäq dghfxdgdphqwh
hgxfdgrv1
51 Orv lqiudhgxfdgrv wlhqhq xq vdodulr vxshulru do gh orv wudedmdgruhv txh
srvhhq vx plvpr qlyho gh hgxfdflöq uhjodgd | hvwäq dghfxdgdphqwh
hgxfdgrv sdud ho sxhvwr gh wudedmr txh uhdol}dq1
7 Frqfoxvlöq
Od hgxfdflöq sursruflrqd ehqhflrv wdqwr sulydgrv frpr vrfldohv1 Vlq hp0
edujr/ fxdqgr vh dqdol}dq orv ehqhflrv txh od hgxfdflöq uhsruwd do lqglylgxr
txh od uhfleh/ hq ho pdufr gho phufdgr gh wudedmr/ ìvwd qr vlhpsuh ruljlqd orv
hihfwrv srvlwlyrv hvshudgrv/ |d txh hq dojxqrv fdvrv orv phqflrqdgrv hihfwrv
vhuäq lqihulruhv d orv txh hudq gh hvshudu | hq rwurv vxshulruhv d orv suh0
ylvwrv1 Hvwr vxfhgh fxdqgr od fxdolfdflöq txh wlhqh ho lqglylgxr/ hqwhglgd
frpr ho frqmxqwr gh fdsdflgdghv | kdelolgdghv/ sxhgh hvwdu lqiudxwlol}dgd r
vreuhxwlol}dgd hq vx sxhvwr gh wudedmr1 Od phglgd gho phqflrqdgr ghvdmxvwh
hgxfdwlyr hq ho phufdgr gh wudedmr/ kdelwxdophqwh qr vh uhdol}d hq wìupl0
qrv gh fxdolfdflöq vlqr gh hgxfdflöq uhjodgd/ shvh d txh qr uhfrjh wrgdv
odv kdelolgdghv | fdsdflgdghv txh wlhqh ho wudedmdgru/ sru txh hvwd ýowlpd
hv päv vhqflood gh phglu1 Orv surfhglplhqwrv txh plghq ho ghvdmxvwh hgx0
fdwlyr sxhghq vhu fodvlfdgrv frpr remhwlyrv r vxemhwlyrv/ | gdq oxjdu d od
ghvdjuhjdflöq gh od sreodflöq rfxsdgd hqwuh wudedmdgruhv dghfxdgdphqwh
hgxfdgrv/ vreuhhgxfdgrv h lqiudhgxfdgrv1 Gh hqwuh orv glvwlqwrv phfdqlvprv
xwlol}dgrv sdud hoor/ ho pìwrgr gh dqäolvlv h{whuqr | ho vxemhwlyr sduhfhq vhu
orv päv dghfxdgrv1 Od lqflghqfld gho gìflw r vxshuäylw gh hgxfdflöq uhjodgd
hv frqvlghudgd sru xqd vhulh gh hqirtxhv whöulfrv hqwuh orv txh ghvwdfdprv od
whruðd gho fdslwdo kxpdqr/ gh od prylolgdg rfxsdflrqdo/ gho dmxvwh hgxfdwlyr/
prghor frpshwlwlyr/ vhôdol}dflöq hgxfdwlyd | ho prghor gh dvljqdflöq1 Od
hylghqfld hpsðulfd pxhvwud txh orv dôrv gh vreuhhgxfdflöq sursruflqdq xqrv
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uhqglplhqwrv srvlwlyrv shur lqihulruhv d orv gh orv dôrv gh dghfxdgd hgxfd0
flöq |/ dghpäv/ txh orv wudedmdgruhv vreuhhgxfdgrv shuflehq xqrv vdodulrv
lqihulruhv d orv txh whqguðdq vl hvwxylhudq dghfxdgdphqwh hgxfdgrv1 Sru vx
sduwh/ orv lqiudhgxfdgrv shuflehq xq uhqglplhqwr qhjdwlyr r xqd shqdol}d0
flöq vdoduldo sru fdgd dôr gh ghflwduld hgxfdflöq/ shur dýq dvð uhflehq xq




^4` Doed0Udpðuh}/ D1 +4<<6,= Plvpdwfk lq Vsdqlvk oderxu pdunhw= ryhuh0
gxfdwlrqB/ Wkh Mrxuqdo ri Kxpdq Uhvrxufhv/ 5;/ ss1 58<05:;1
^5` Eduur/ U1M1 +4<<4,= Hfrqrplf jurzwk lq d furvv0vhfwlrq ri frxqwulhv/
Txdwhuo| Mrxuqdo ri Hfrqrplfv/ 439/ ss1 73:07771
^6` Eduwrq/ S1D1 | Froh|/ U1O1 +4<<9,= Fdswlyh vwxghqv= Hgxfdwlrq dqg
wudlqlqj lq Dphulfdq sulvrq1 Sulqfhwrq/ Qhz Mhuvh| +Srolf| Lqirupdwlrq
Fhqwhu/ Hgxfdwlrqdo Whvwlqj Vhuylfh,1
^7` Ehqhlwr/ S1/ Ihuul/ M1/ Prowö/ P1 | Xulho/ H1 +4<<9,= Ryhu2xqghuhgxfdwlrq
dqg rq0wkh0mre wudlqlqj lq Vsdlq= hhfw rq prqhwdu| uhwxuqv1 Grfxphq0
wr suhvhqwdgr hq od ;@Frqihuhqfh ri Hxurshdq Dvvrfldwlrq ri Oderxu
Hfrqrplfv/ Fkdqld/ Fuhwh1
^8` Ehuj/ L1 +4<:3,= Hgxfdwlrq dqg mrev= Wkh juhdw wudlqlqj ureehu|1 Qhz
\run= Sudhjhu1
^9` Eulvw/ O1H1 | Fdsodq/ D1M1 +4<<<,= Pruh hylghqfh rq wkh uroh ri vhfrqgdu|
hgxfdwlrq lq wkh ghyhorsphqw ri orzhu0lqfrph frxqwulhv1 Zlvkixo wklqn0
lqj ru xvhixo nqrzohgjh/ Hfrqrplf Ghyhorsphqw dqg Fxowxudo Fkdqjh/
7;/ ss1 48804:81
^:` Eÿfkho/ I1 | Sroopdqq0Vfkxow/ P1 +5334,= Ryhuhgxfdwlrq dqg vnloo hq0
grzphqwv1 Wkh uroh ri vfkrro dfklhyhphqw dqg yrfdwlrqdo wudlqlqj txd0
olw|1 L]D/ Grfxphqwr d glvfxvlöq Qr166:1
^;` Fdlq/ S1V1 | Wuhlpdq/ G1M1 +4<;4,= Wkh glfwlrqqdlu| ri rffxsdwlrqdo
Wlwohv dv d vrxufh ri rffxsdwlrqdo gdwd/ Dphulfdq Vrflrorjlfdo Uhylhz/
79/ 58605:;1
^<` Fdpsehoo/ D1/ Frqyhuvh/ S1H1/ Ploohu/ Z1H1 | Vwrnhv/ G1H1 +4<:9,= Wkh
Dphulfdq yrwhu1 Fklfdjr/ Xqlyhuvlw| ri Fklfdjr Suhvv1
^43` Frkq/ H1 +4<<5,= Wkh lpsdfw ri vxusoxv vfkrrolqj rq hduqlqjv= frpphqw/
Mrxuqdo ri Kxpdq Uhvrxufhv/ 5:/ ss1 9:<09;51
^44` Frkq/ H1 | Fkx/ \1 +5333,= Lqflghqfh dqg zdjh hhfwv ri ryhuvfkrrolqj
dqg xqghuvfkrrolqj lq Krqj Nrqj/ Hfrqrplfv ri Hgxfdwlrq Uhylhz/ 4</
ss1 48<049;1
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^45` Frkq/ H1 | Nkdq/ V1 +4<<8,= Wkh zdjh hhfwv ri ryhuvfkrrolqj uhylvlwhg/
Oderxu Hfrqrplfv/ dq lqwhuqdwlrqdo mrxuqdo/ 5/ ss1 9:0:91
^46` Gdo|/ P1F1/ Eÿfkho/ I1 | Gxqfdq/ J1M1 +5333,= Suhplxpv dqg shqdowlhv
iru vxusoxv dqg ghflw hgxfdwlrq1 Hylghqfh iurp wkh Xqlwhg Vwdwhv dqg
Jhupdq|/ Hfrqrplfv ri Hgxfdwlrq Uhylhz/ 4</ ss1 49<04:;1
^47` Gh Rolyhlud/ P1P1/ Vdqwrv/ P1F1 | Nlnhu/ E1I1 +5333,= Wkh uroh ri
kxpdq fdslwdo dqg whfkqrorjlfdo fkdqjh lq ryhuhgxfdwlrq/ Hfrqrplfv ri
Hgxfdwlrq Uhylhz/ 4</ ss1 4<<05391
^48` Growrq/ S1 | Yljqrohv/ D1 +5333,= Wkh lqflghqfh dqg hhfwv ri ryhuh0
gxfdwlrq lq wkh X1N1 judgxdwh oderxu pdunhw/ Hfrqrplfv ri Hgxfdwlrq
Uhylhz/ 4</ ss1 4:<04<;1
^49` Gxqfdq/ J1M1 | Krpdq/ V1G1 +4<;4,= Wkh lqflghqfh dqg zdjh hhfwv
ri ryhuhgxfdwlrq/ Hfrqrplfv ri Hgxfdwlrq Uhylhz/ 4/ ss1 :80;91
^4:` Hkuolfk/ L1 +4<:8,= Rq wkh uhodwlrq ehwzhhq hgxfdwlrq dqg fulph> hq=
I1W1 Mxvwhu +Hg, Hgxfdwlrq/ Lqfrph/ dqg Kxpdq Ehkdylrxu1 Qhz \run/
PfJudz Kloo1
^4;` Jurhqhyhog/ V1 +4<<9,= Khw phwhq ydq ryhuvfkrolqj/ Hfrqrplvfk Vwdwlv0
wlvfkh Ehulfkwhq/ 7394/ ss1 8441
^4<` Jurrw/ Z1 +4<<9,= Wkh lqflghqfh ri/ dqg uhwxuqv wr ryhuhgxfdwlrq/ Ds0
solhg Hfrqrplfv/ 5;/ ss1 4678046831
^53` Jurrw/ Z1 | Pddvvhq Ydq ghq Eulqn/ K1P1 +5333,= Vnloo plvpdwfkhv
lq wkh Gxwfk oderu pdunhw/ Lqwhuqdwlrqdo Mrxuqdo ri Pdqsrzhu/ 54/ ss1
8;708<81
^54` Kdode|/ F1Q1 +4<<7,= Ryhuhgxfdwlrq dqg vnloo plvpdwfk/ Vrflrorj| ri
Hgxfdwlrq/ 9:/ ss17:08<1
^55` Kduwrj/ M1 +4<;3,= Hduqlqjv dqg fdsdelolw| uhtxluhphqwv/ Uhylhz ri Hfr0
qrplfv dqg Vwdwlvwlfv/ 95/ ss1 56305731
^56` Kduwrj/ M1 +4<;8,= RyhuvfkrrolqjB/ Hfrqrplvfk Vwdwlvwlvfkh Ehulfkwhq/
:3/ ss1 48504891
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^57` Kduwrj/ M1 +5333,= Ryhu0hgxfdwlrq dqg hduqlqjv= zkhuh duh zh/ zkhuh
vkrxog zh jrB/ Hfrqrplfv ri Hgxfdwlrq Uhylhz/ 4</ ss1 464047:1
^58` Kduwrj/ M1 | Mrqnhu/ Q1 +4<<9,= D mre wr pdwfk |ru hgxfdwlrq= grhv
lw pdwwhuB1 Grfxphqwr suhvhqwdgr hq URD 43wk Dqqlyhuvdu| Frqihuhq0
fh/ Pddvwulfkw1 Hq= Khlmnh/ K1/ Erujkdqv/ O1 +Hgv,+4<<;,/ Wrzdugv d
wudqvsdudqw oderxu pdunhw iru hgxfdwrqdo ghflvlrqv1 Dvkjdwh/ Dghuvkrw/
ss1 <<044;1
^59` Kduwrj/ M1 | Rrvwhuehhn/ K1 +4<;;,= Hgxfdwlrq/ doorfdwlrq dqg hduqlqjv
lq wkh Qhwkhuodqgv= ryhuvfkrrolqjB/ Hfrqrplfv ri Hgxfdwlrq Uhylhz/ :/
ss1 4;804<71
^5:` Kduwrj/ M1 | Wvdqj +4<;:,= Hvwlpdwlqj/ whvwlqj dqg dsso|lqj d frpsd0
udwlyh dgydqwdjh hduqlqjv ixqfwlrq iru wkh XV 4<9<04<:604<::1 Uhvhdufk
Phprudqgxp ;:3</ Xqlyhuvlwhlw ydq Dpvwhugdp/ Ghsduwdphqw ri Hfr0
qrplfv1
^5;` Klfnv/ Q1 +4<;3,= Lv wkhuh d wudgh0r ehwzhhq jurzwk dqg edvlf qhhgvB/
Ilqdqfh dqg Ghyhorsphqw/ 4:/ ss1 4:053
^5<` L|ljxq/ P1I1 | Rzhq/ D1O1 +4<<<,= Hqwuhsuhqhxuv/ surihvvlrqdov dqg
jurzwk/ Mrxuqdo ri Hfrqrplf Jurzwk/ 7/ ss1 54605651
^63` Mrydqrylf/ E1 +4<:<,= Mre pdwfklqj dqg wkh wkhru| ri wxuqryhu/ Mrxuqdo
ri Srolwlfdo Hfrqrp|/ ;:/ ss1 <:50<<31
^64` Nhwwxqhq/ M1 +4<<:,= Hgxfdwlrq dqg xqhpsor|phqw gxudwlrq/ Hfr0
qrplfv ri Hgxfdwlrq Uhylhz/ 49/ ss1 49604:31
^65` Nlhihu/ Q1 +4<;8,= Hylghqfh rq wkh uroh ri hgxfdwlrq rq oderu wxuqryhu/
Mrxuqdo ri Kxpdq Uhvrxufhv/ 53/ ss1 77807851
^66` Nlnhu/ E1I1 | Vdqwrv/ P1F1 +4<<4,= Kxpdq fdslwdo dqg hduqlqjv lq Sru0
wxjdo/ Hfrqrplfv ri Hgxfdwlrq Uhylhz/ 43/ ss1 4;:05361
^67` Nlnhu/ E1I1/ Vdqwrv/ P1F1 | Gh Rolyhlud/ P1P1 +4<<:,= Ryhuhgxfdwlrq
dqg xqghuhgxfdwlrq= Hylghqfh iru sruwxjdo/ Hfrqrplfv ri Hgxfdwlrq
Uhylhz/ 49/ ss1 44404581
4:
^68` PfJurogulfn/ N1 | Urevw/ M1 +4<<9,= Jhqghu glhuhqfhv lq ryhuhgxfdwlrq=
d whvw ri wkh wkhru| ri glhuhqwldo ryhutxdolfdwlrq/ Dphulfdq Hfrqrplf
Uhylhz/ ;9/ ss1 5;305;71
^69` Pduulqv/ U1 +4<;5,= Hfrqrplf jurzwk lq furvv0vhfwlrq1 Ghsduwdphq ri
Hfrqrplfv/ Elunehfn Froohjh/ Orqgrq +plphr,1
^6:` Rrvwhuehhn/ K1 | Zheelqn/ G1 +4<<9,= Ryhu vfkrolqj/ ryhuvfkrolqj lq
lqnrphq/ Hfrqrplvfk Vwdwlvwlvfkh Ehulfkwhq/ 737</ ss1 57305741
^6;` Urevw/ M1 +4<<8,= Fduhhu prelolw|/ mre pdwfk/ dqg ryhuhgxfdwlrq/ Hdv0
whuq Hfrqrplf Mrxuqdo/ 54/ ss1 86<08831
^6<` Urvhq/ V1 +4<:5,= Ohduqlqj dqg h{shulhqfh lq wkh oderxu pdunhw/ Wkh
Mrxuqdo ri Kxpdq Uhvrxufhv/ :/ ss1 65906751
^73` Uxpehujhu/ U1 +4<;4,= Wkh ulvlqj lqflghqfh ri ryhuhgxfdwlrq lq wkh X1V1
oderxu pdunhw/ Hfrqrplfv ri Hgxfdwlrq Uhylhz/ 4/ ss1 5<606471
^74` Vdqwrv/ P1F1/ Gh Rolyhlud/ P1P1 | Nlnhu/ E1I1 +4<<9,= Ryhuhgxfdwlrq
dqg xqghuhgxfdwlrq= hylghqfh iru Sruwxjdo1 Grfxphqwr gh wudedmr/ Xql0
yhuvlw| ri Vrxwk Fdurolqd1
^75` Vfkxow}/ W1Z1 +4<96,= Wkh Hfrqrplf ydoxh ri hgxfdwlrq1 Froxpeld Xql0
yhuvlw| Suhvv/ Qhz \run1
^76` Vlfkhupdq/ Q1 +4<<4,= Ryhuhgxfdwlrq lq wkh oderu pdunhw/ Mrxuqdo ri
Oderxu Hfrqrplfv/ </ ss1 43404551
^77` Vordqh/ S1M1/ Edwwx/ K1 | Vhdpdq/ S1W1 +4<<8,= Ryhuhgxfdwlrq/ xqghu0
hgxfdwlrq dqg wkh Eulwlvk oderxu pdunhw1 Ghsduwphqw ri Hfrqrplfv1
Xqlyhuvlw| ri Dehughhq1
^78` Vordqh/ S1M1/ Edwwx/ K1 | Vhdpdq/ S1W1 +4<<<,= Ryhuhgxfdwlrq/ xqghu0
hgxfdwlrq dqg wkh Eulwlvk oderxu pdunhw/ Dssolhg Hfrqrplfv/ 64/ ss1
476:047861
^79` Vshqfh/ P1 +4<:6,= Mre pdunhw vljqdoolqj/ Txduwhuo| Mrxuqdo ri Hfr0
qrplfv/ ;:/ ss1 68806:71
^7:` Wkxurz/ O1F1 +4<:8,= Jhqhudwlqj lqhtxdolw|1 Edvlf Errnv/ Qhz \run1
4;
^7;` Wkxurz/ O1F1 | Oxfdv/ U1H1E1 +4<:5,= Wkh Dphulfdq glvwulexwlrq rq0
frph= d vwuxfwxudo sureohp1 Xq hvwxglr sdud wkh Mrlqw Hfrqrplf Frp0
plwwhh1 XV Frqjuhvv1 Jryhupphqw Sulqwlqj R!fh1 Zdvklqjwrq GF1
^7<` Wlqehujhq/ M1 +4<89,= Rq wkh wkhru| ri lqfrph glvwulexwlrq/
Zhowzluwvfkdiwolfkhv Dufkly/ ::/ ss1 48804::1
^83` Ydq ghu Yhoghq/ U1N1Z1 | Ydq Vprruhqexuj/ P1V1P1 +4<<:,= Wkh
phdvxuhphqw ri ryhuhgxfdwlrq dqg xqghuhgxfdwlrq= vhoi0uhsruw yv mre0
dqdo|vw phwkrg1 Grfxphqwr gh wudedmr1 Uhvhdufk Fhqwhu iru Hgxfdwlrq
dqg wkh Oderxu Pdunhw/ Pddvwulfk Xqlyhuvlw|1
^84` Yhugxjr/ U1 | Yhugxjr/ Q1W1 +4<;<,= Wkh lpsdfw ri vxusoxv vfkrrolqj
rq hduqlqjv= Vrph dgglwlrqdo qglqjv/ Mrxuqdo ri kxpdq uhvrxufhv1 57/
ss1 95<09761
^85` Yhugxjr/ U1 | Yhugxjr/ Q1W1 +4<<5,= Vxusoxv vfkrrolqj dqg hduqlqjv1
Uhso| wr Frkq dqg wr Jloo dqg Vroehuj/ Mrxuqdo ri Kxpdq uhvrxufhv/
5:/ ss1 9<309<81
^86` Ylod/ O1H1 +5333,= Wkh Qrq0prqhwdu| ehqhwv ri hgxfdwlrq/ Hxurshdq
Mrxuqdo ri Hgxfdwlrq/ 68/ ss1 540651
^87` Zlwwh/ D1G1 +4<<:,= Fulph/ hq= M1U1 Yhkdupdq dqg Q1 Vwdf| +Hgv1, Wkh
Vrfldo Ehqhwv ri Hgxfdwlrq1 Dqq Dueru/ Xqlyhuvlw| ri Plfkljdq Suhvv1
^88` Zroqjhu/ U1H1 | Urvhqvwrqh/ V1M1 +4<;3,= Zkr yrwhvB1 Qhz Kdyhq/
\doh Xqlyhuvlw| Suhvv1
^89` \dpdgd/ W1/ \dpdgd/ W1 | Ndqj/ M1 +4<<4,= Fulph udwh yhuvxv oderu
pdunhw frqglwlrqv= Wkhru| dqg wlph0uhodwhg hylghqfh1 Grfxphqwr gh
wudedmr 6;43/ Qdwlrqdo Exuhdx ri Hfrqrplfv Uhvhdufk1
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